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FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKE MED SNURREVAD -
STENGING AV OMRÅDE PÅ KYSTEN AV FINNMARK INNENFOR 4 N.MIL AV 
GRUNNLINJENE. 
Fiskeridirektøren har den 30 november 1995 i medhold av Fiskeridepartementets forskrift av 7. mai 1985 
nr. 992 om tiltak for bevaring av ungfisk bestemt: 
I 
I Fiskeridirektørens forskrift av 12.juni 1995 om regulering av fiske med snurrevad- stenging av 
område på kysten av Finnmark innenfor 4 n.mil av grunnlingene gjøres følgende endringer: 
§ 1 (endret) skal lyde: 
Det er forbudt å fiske med snurrevad i et område fra Kjølnes til Varangerfjorden avgrenset av rette linjer 
mellom følgende posisjoner: 
I. N 70° 51' 
2. N 70° 41,5' 
3. N 70° 23,5' 
ø 29° 14' 
ø 30° 15' 
031°23' 
langs 4 nautiske mils grensen til grensen mot Russland og videre langs grensen mot Russland til 
4. N 69° 47,2' Ø 30° 48' 
5. N 69° 52,7' Ø 30° 10,5' 
6. N 70° 05,5' Ø 29° 32' 
Il 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
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Forskriften lyder etter dette: 
FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKE MED SNURREVAD - STENGING AV OMRÅDE PÅ 
KYSTEN AV FINNMARK INNENFOR 4 N.MIL AV GRUNNLINJENE. 
Fiskeridirektøren har den 12.juni 1995 i medhold av§ 3 i Fiskeridepartementets forskrift av 7. mai 1985 
nr. 992 om tiltak for bevaring av ungfisk bestemt: 
§ 1 
Det er forbudt å fiske med snurrevad i et område fra Kjølnes til Varangerfjorden avgrenset av rette linjer 
mellom følgende posisjoner: 
1. N 70° 51' 
2. N 70° 41,5' 
3. N 70° 23,5' 
ø 29° 14' 
ø 30° 15' 
031°23' 
langs 4 nautiske mils grensen til grensen mot Russland og videre langs grensen mot Russland til 
4. N 69° 47,2' Ø 30° 48' 
5. N 69° 52, 7' Ø 30° 10,5' 
6. N 70° 05,5' Ø 29° 32' 
§2 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
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